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Trabajo	previoSUMOILACIÓN¿Afecta	Rep a la	sumoilación de	PCNA?
Ensayos	de	sumoilación en	E.	coli
¿Es	específica?


















falciparum que no contiene un residuo de lisina en la posición 164. 
Adicionalmente a estas lisinas, se seleccionaron otras tres situadas en el 
exterior del anillo: (i) la lisina 168 por su localización cercana a la lisina 164 
y por estar conservado en todos los PCNAs de plantas, mamíferos y en la 
mayoría de los animales; (ii) la lisina 190 situada en la cara del lazo de 
PCNA en una posición muy cercana a K164 y conservada en todas las 
secuencias de plantas y animales, excepto en Anguilla japónica y (iii) la 
lisina 91, que forma parte de una secuencia consenso de sumoilación en C. 
elegans, se localiza en la cara del lazo y esta conservada en la secuencia de 
todos los PCNA de plantas y en algunos animales y microorganismos 
eucarióticos. En la figura 1.5 se muestran la posición que ocupan las lisinas 
seleccionadas en las estructura tridimensional de PCNA.  
 
Construcción de mutantes y ensayos de sumoilación 
Utilizando como molde el plásmido pET28b-SlPCNA (Sánchez-Durán 
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Construcción de mutantes y ensayos de sumoilación 
Utilizando como molde el plásmido pET28b-SlPCNA (Sánchez-Durán 
et al., 2011) se generaron mutantes puntuales en los residuos K164, K168 y Las	lisinas	164	y	254	se	sumoilan
¿Qué	lisinas	se	sumoilan?
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Líneas futuras:
1.	Detección de	la	interferencia	in	planta.
2.	Búsqueda	de	más	proteínas	cuya	sumoilación se	vea	alterada	por	Rep.
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